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Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit kelainan metabolik yang 
dikarakteristikkan dengan hiperglikemia kronis serta kelainan metabolisme 
karbohidrat, lemak dan protein diakibatkan oleh kelainan sekresi insulin, kerja 
insulin maupun keduanya. Penelitian ini menggunakan sampel mencit sejumlah 
25 ekor yang dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok kontrol negatif diberi 
Na CMC 0,5%, kontrol positif diberi glibenklamid 0,65 mg/kgBB, dan 3 
kelompok perlakuan yang diberi ekstrak etanol bunga turi merah dosis 350 
mg/kgBB, 700 mg/kgBB, dan 1400 mg/kgBB. Induksi diabetes menggunakan 
larutan glukosa 10% secara oral dengan dosis 1 ml/ekor. Pengukuran kadar 
glukosa darah dilakukan setiap 60 menit sampai 120 menit setelah penginduksian 
larutan glukosa 10%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dosis 700 
mg/kgBB pada mencit menunjukkan penurunan kadar glukosa darah yang paling 
baik. 
 
Kata kunci: ekstrak etanol bunga turi merah, antihiperglikemia, diabetes melitus. 
